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Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah guru masih 
menggunakan metode konvensional yaitu metod ceramah yang membuat siswa 
mudah bosan dan kurang memperhatikan pembelajaran. Guru juga tidak 
menggunakan media pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung. 
Permasalahan-permasalahan di atas menyebabkan kurangnya pemahaman dan 
rendahnya hasil belajar kognitif siswa.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran proses 
pembelajaran dan hasil belajar kognitif siswa sebelum dan setelah menggunakan 
model pembelajaran circuit learing pada mata pelajaran Fiqih. 
Penelitian ini menggunakan model pembelajaran circuit learning yang 
berasumsi pada kerangka pemikiran dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 
siswa pada mata pelajaran Fiqih. Karena model pembelajaran ini menggunakan 
pendekatan berpikir dan berbasis masalah yang mampu mengajak siswa 
memaksimalkan pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola penambahan 
(adding) dan pengulangan (repetition) terhadap materi yang telah diajarkan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah PTK yang terdiri dari empat 
tahapan yang dilakukan secara berulang yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui lembar 
observasi dan tes sebagai bukti bahwa telah melakukan penelitian. Subjek 
penelitiannya yaitu siswa kelas V MI Matla’ulAthfal dengan jumlah 21 orang 
terdiridari 8 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. 
Hasil belajar kognitif siswa mengalami perbaikan dan peningkatan pada 
setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase hasil belajar 
kognitif siswa prasiklus yaitu 58%, siswa belum mencapai KKM yang telah 
ditentukan. Pada siklus I rata-rata hasil belajar kognitif siswa sebesar 66% dan 
siklus II 73%. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa model 
pembelajaran circuit learning dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa 
pada mata pelajaran Fiqih Kelas V MI Matla’ul Athfal.  
